




ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ: «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
110ɤȼ»» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 117 ɥɢɫɬɨɜ, 54 ɪɢɫɭɧɤɚ, 22 ɬɚɛɥɢɰ, 10 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 8 ɥɢɫɬɨɜ 
ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ1 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
 ȺɄɌɍȺɅɖɇɈɋɌɖ, ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ, ɆɈɇɌȺɀ, ɇȺɅȺȾɄȺ ɂ 
ȺɉɊɈȻȺɐɂə ɋɌȿɇȾȺ, ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȺə ɊȺȻɈɌȺ, ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿ 
ɍɄȺɁȺɇɂə. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110ɤȼ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ: ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ ɧɚɥɚɞɤɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɚ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ.  
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
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ɒɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ(ɉɋ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110ɤɜ ɢ ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ  ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɉɋ ɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ 
ɪɟɠɢɦɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ 
ɪɟɠɢɦɵ. Ʉ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɪɟɠɢɦɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɪɟɠɢɦɵ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ(ɄɁ) ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɉɋ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
ɂɡɜɟɫɬɧɨ[1], ɱɬɨ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɹɞɟ ɦɨɥɧɢɢ ɜ ɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤ ɧɚ ɉɋ,  
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (Ɇɉɍ). 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ 
ɩɨɦɟɯɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢɥɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ 
ɤɚɛɟɥɹɦ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɄɁ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɉɍ ɤ 
ɫɢɧɮɚɡɧɵɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ. ɋɢɧɮɚɡɧɵɟ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ. 
Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ, 
ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɷɤɪɚɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɢ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɩɨɪɬɨɜ Ɇɉɍ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ Ɇɉɍ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɧɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
ɜ ɫɟɬɹɯ 110 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ. 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ, ɰɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ Ɇɉɍ. 
2.Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɉɍ 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɬɟɧɞɚ. 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
Ɇɉɍ. 
5. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ 
ɧɚɥɚɞɤɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ. 




1 Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
 
1.1 Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
 
ɍɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
«ɗɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ 
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɉɋ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ɇɉ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. Ɂɚɳɢɬɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚ Ɇɉɍ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ɉɩɵɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ɇɉɍ  ɧɚ ɉɋ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɫ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ  ɢ  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ Ɇɉɍ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ȼɢɞɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɩɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɸ 














ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ 









 2000ȼ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ 
ɩɨɪɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ 









ɨɬ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ.  





























ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɜɹɡɢ. 














ɩɨɥɹ ɨɬ ɦɨɥɧɢɢ ɢ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɰɟɩɟɣ. 





































ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 
















4 ɫɬɟɩɟɧɶ (ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 






















ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 




















































ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 



























ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 









































Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ ɜ 
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ɫɬɟɩɟɧɢ 
10ȼ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ) 







ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ɬɨɤɨɜ 

























ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
















Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 















ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 









































ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
18 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦ ɢ 
ɢɧɬɟɪɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦ, ɤ ɫɢɝɧɚɥɚɦ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 




























ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
ȽɈɋɌ Ɋ 
51317.4..28 




ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 















ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 







































ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɬɨɤɨɜ ɦɨɥɧɢɢ. 





















 ɉɨɪɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
24 























Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Ɇɉɍ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɉɋ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɉɋ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
1. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (Ɂɍ). 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ. 
3. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɤ ɪɟɠɢɦɚɦ ɄɁ ɢ ɭɞɚɪɚɦ ɦɨɥɧɢɢ. 
4. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ  ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ Ɇɉɍ. 
5.ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ. 
6.ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɇɉɍ. 
 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɗɆɈ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɋɈ 34.35.311-2004 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ»; ɋɌɈ 
56947007-29.240.044-2010 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»; ɋɌɈ 
56947007-29.130.15.105-2011 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ».  
 Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɉɋ». 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɜɢɬɶ 
ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɗɆɈ  ɢ ɗɆɋ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ.  
 
1.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 3 ɷɬɚɠɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋɎɍ ɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 307.  Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 48,9ɦ2. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
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ȼɢɞ - Ȼ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ  № 307 ɞɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
14 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɗɆɈ ɢ ɗɆɋ ɛɵɥɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɟɧɞɵ: 
1. «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ» 
2. «Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɞɨ 1000ȼ» 
3. «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ», «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ» 
4. «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ» 
5. «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
6. «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ» 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɢɰɟɜɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ 1.2 - 1.7. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɟɧɞɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ 1.8 - 1.9.  
 
ɋɬɟɧɞ №1 . «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ». 
ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɚɯ ɢ ɩɭɥɶɫɚɰɢɹ 
ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ 
ɫɯɟɦɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ LC ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɢ 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ 
ɫɢɥɨɜɵɯ ɞɢɨɞɨɜ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 6 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
  




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ʌɢɰɟɜɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ 












 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ʌɢɰɟɜɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɟɧɞɚ  «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 









 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ 











ɋɬɟɧɞ №2 «Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɞɨ 1000ȼ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɞɨ 1000ȼ. Ʉ ɬɚɤɢɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ, 
ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɧɟɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ, 
ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ, ɮɥɢɤɟɪ. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɟɬɹɯ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ 
ɝɥɭɯɨɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɣ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɟɣ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɟɧɞɚ ɦɨɠɧɨ 
ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɥɢɧɟɣɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɥɢɧɟɣɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ. ȼ ɪɨɥɢ ɥɢɧɟɣɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɥɚɦɩɚɯ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ ɥɚɦɩɚɯ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɬɨɤɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 8 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
ɋɬɟɧɞ №3 «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ», «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 
ɩɪɢɜɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɨɥɨɠɟɧ ɦɟɬɨɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɲɟɥ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɉɋ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ – ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɋɌɈ 56947007-29.130.15.105-2011. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɉɋ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ Ɂɍ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ  ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɬɟɧɞɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ Ɂɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 10 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
ɋɬɟɧɞ №4 «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ». 
24 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ-ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɲɢɧɵ 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ 
ɩɨɞɫɵɩɤɢ ɢɡ ɳɟɛɧɹ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɡɨɧɚɯ ɧɚ ɉɋ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 10 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
ɋɬɟɧɞ №5 «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɜ ɄɁ  ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɉɍ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɷɤɪɚɧɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɤɚɛɟɥɹ. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɦɟɬɨɞ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɨɤɨɜ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫɬɟɧɞ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɒɍɉ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɜ 
ɷɤɪɚɧɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ 30 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ - 15 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɉɋ110ɤȼ ɢ 15 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɉɋ 220ɤȼ.  
 
ɋɬɟɧɞ №6 «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ 
ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ» 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɢɡɭɱɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɄɁ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɨɤɚ ɄɁ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɪɟɡ ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ 
Ɇɉɍ ɢɥɢ ɤ ɫɪɵɜɭ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɜɯɨɞ Ɇɉɍ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɉɍ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 6 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ - 3 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɢ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɉɋ110ɤȼ ɢ 3 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɉɋ 220ɤȼ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɟɧɞ №1 ɢ ɫɬɟɧɞ №2 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɋɬɟɧɞ №3 ɢ№4 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɜɵɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɋɬɟɧɞ №5 ɢ №6 
ɞɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 




ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.10 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɥɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.10 – ɉɥɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
1.3 ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɤ. ɋɯɟɦɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.11. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 -  ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜɜɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɬɟɧɞɚɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ 
ɋɬɟɧɞ 




«Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ» ȼȺ 47-29 TDM C6 3p 1 
Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɞɨ 
1000ȼ» 
ȼȺ 47-29 IEK C6 3p 1 
«ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ», 
«ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ» ȼȺ 47-29 IEK C2 2p 2 
«Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ» ȼȺ 47-29 IEK C6 2p 1 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
EZ9F34206 
Schneider Electric ɋ6 2p 1 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
Ɇɉɍ» 
ȼȺ 47-29 IEK C6 2p 1 
 
ɋɬɟɧɞ № 1 ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
380ȼ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
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ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 TDM C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ 
ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 3ɯ1 
ɋɬɟɧɞ №2 ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ  ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
380ȼ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ 
ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 3ɯ1. 
ɋɬɟɧɞ № 3 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 2 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C2. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ 
ȼȼȽ 2ɯ0,75. 
ɋɬɟɧɞ № 4 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ 
ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 2ɯ0,75. 
ɋɬɟɧɞ № 5 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ EZ9F34206 Schneider Electric ɋ6, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ 
ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 2ɯ0,75. 
ɋɬɟɧɞ №6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ 
ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 2ɯ0,75. 
 
ɇɚ ɫɬɟɧɞɚɯ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ. 
ɉɪɢɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – ɉɪɢɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɚ Ɇɚɪɤɚ (ɦɨɞɟɥɶ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
Ⱥɦɩɟɪɦɟɬɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ CZ-96, 0….3Ⱥ 1 
Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ 
CG -72,   0…500ɦȺ 1 
Ɉɫɰɢɥɨɝɪɚɮ Fluke 196C 1 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪ  Bort BMM-1000N 5 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪ  Best DT-9205Ɇ 2 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪ  Mastech MS8268 1 
Ⱦɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ 
MHS-5200P 25 1 
Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɨɪ ɪɟɢɫɬɪɚɬɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 








1.4 Вɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 1.Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ (ɎɋɄ ȿɗɋ) Ɋɨɫɫɢɢ. 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 






2 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɯɟɦɵ 
ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ 
ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110, 220ɤВ» 
2.1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ  – ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɛɟɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – ɷɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɤɚ ɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ (ɗɆɋ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɬɚɤɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɪɚɞɢɨɩɨɦɟɯɢ, ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɟɬɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ 
ɜɥɢɹɧɢɹ, ɩɚɪɚɡɢɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɮɨɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ 50 Ƚɰ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ) ɜ ɢɯ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ. Ʉ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɩɢ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɟ ɜ  ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ 
ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɰɟɩɹɦ 
ɩɢɬɚɧɢɹ.  
ɇɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɰɟɩɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ 
ɫɢɥɨɜɵɦɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɹɦɢ; 
- ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɰɟɩɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ, ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ ɪɚɡɪɹɞɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ; 
-  ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ 
ɫɢɥɨɜɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ; 
- ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɬɨɤɚɦɢ ɄɁ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɬɨɤɚɦɢ ɦɨɥɧɢɣ; 
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-  ɛɵɫɬɪɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɜ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɰɟɩɹɯ 
ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; 
-   ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɰɟɩɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɭɞɚɪɚɯ ɦɨɥɧɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɛɴɟɤɬ ɢɥɢ ɜɛɥɢɡɢ ɧɟɝɨ;  
-   ɪɚɡɪɹɞɵ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ;  
-   ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɩɹɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1.  
 
 
1 – ɭɞɚɪ ɦɨɥɧɢɢ; 2 – ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ (ɄɁ) ɜ ɫɟɬɢ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; 3 – ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɄɁ ɜ ɫɟɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
(ɋɇ); 4 - ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɄɁ ɜ ɫɟɬɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɇɇ); 5 – ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ; 6 – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ; 7 – ɪɚɡɪɹɞɵ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ; 8 – 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɰɟɩɹɦ ɩɢɬɚɧɢɹ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 
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ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɪɚɬɢɦɵɯ ɢ 
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɬɢɦɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɲɭɦ ɩɪɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ. Ʉ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɦɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɛɨɣ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɣ ɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɢɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ.  
 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 — Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɛɵɜɚɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ) ɢ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɨɥɨɱɤɚɯ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɤɨɫɦɨɫɟ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɲɭɦɵ ɤɨɫɦɨɫɚ — ɲɭɦɵ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ 
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɡɟɦɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɧɟɬ, ɋɨɥɧɰɚ, ɡɜɟɡɞ, 
ɦɟɠɡɜɟɡɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ; ɪɟɥɢɤɬɨɜɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ; ɪɚɞɢɨɢɡɥɭɱɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɡɟɦɥɢ.  
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ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɉɨ ɬɢɩɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ. ɉɟɪɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɢɡɥɭɱɚɟɦɨɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɚ ɜɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɦ 
ɤɚɧɚɥɚɦ ɫɜɹɡɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɨɦɟɯɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɫɜɹɡɢ ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɟ ɲɢɧɵ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨɤɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɯɟɦ 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɬɨɤɨɜ ɛɭɞɟɬ ɩɨɦɟɯɨɣ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɫɯɟɦ. Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɢɧɮɚɡɧɵɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ.  
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɜ ɜɢɞɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɯ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡɥɭɱɚɟɦɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɦɟɯ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɨ 
ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɩɨɦɟɯ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɢɥɨɜɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ. Ʉɚɛɟɥɶɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɤɚɛɟɥɢ ɢ 
ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ ɩɨɦɟɯ ɤɚɛɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɪɚɡɜɹɡɤɭ ɩɨɦɟɯɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ ɩɨɦɟɯɚɦ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɪɢ ɢɯ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜ ɨɛɳɢɯ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɫɫɚɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ ɢɥɢ ɠɝɭɬɚɯ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɗɤɪɚɧɵ ɡɚɡɟɦɥɹɸɬɫɹ ɫ ɨɛɨɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 10, ɷɬɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ ɛɭɞɟɬ ɨɫɥɚɛɥɟɧɚ ɜ 10 ɪɚɡ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɪɨɜɨɞɹɳɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɧɚ ɜɯɨɞ Ɇɉɍ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɷɤɪɚɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɢ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɥɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ. ȿɦɤɨɫɬɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ ɫɢɝɧɚɥɚ (ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ), ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɢɝɧɚɥɚ (ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ), ɩɨɦɟɯɚ ɛɭɞɟɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤ ɩɨɪɬɚɦ 
Ɇɉɍ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
Ɇɉɍ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.  
 
2.2 ɋɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ Ɇɉɍ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɥɟɝɤɭɸ 
(ɤɥɚɫɫ 1), ɫɪɟɞɧɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ (ɤɥɚɫɫ 2), ɠɟɫɬɤɭɸ (ɤɥɚɫɫ 3) ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɠɟɫɬɤɭɸ 
(ɤɥɚɫɫ 4). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ Ɇɉɍ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɟ - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ 
ɧɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɦɟɯ ɫ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ 
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ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɨɦɟɯ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ʉɥɚɫɫ (ɫɬɟɩɟɧɶ) ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ - ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ʉɥɚɫɫ 1. Ʌɟɝɤɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɦɟɯ, ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɰɟɩɹɯ; 
- ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɨ, 
ɫɢɥɨɜɵɟ ɢ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɩɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ; 
- ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ; 
- ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ 
ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. 
Ʉɥɚɫɫ 2. ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɹɠɟɫɬɢ: 
- ɰɟɩɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɩɨɦɟɯɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ; 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɜ, ɤɚɬɭɲɟɤ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ; 
- ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ȺɋɌɍ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɟɬɟɜɵɯ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɜ; 
- ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ; 
- ɬɨɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɭɪɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢ; 
- ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɧɢɟɦ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ. 
- ɗɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɞɥɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ 
ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. 
Ʉɥɚɫɫ 3. ɀɟɫɬɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ: 
- ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɫɢɥɨɜɵɯ ɰɟɩɹɯ ɢ ɰɟɩɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ; 
- ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɞɭɝɢ ɜ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɧɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ; 
- ɢɦɟɟɬɫɹ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ; 
- ɩɪɨɜɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɩɟɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ; 
- ɤɚɛɟɥɢ ɥɢɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ; 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɧɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɢɡɭɟɦɵɯ ɬɪɟɧɢɟɦ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ 
(ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɛɨɪɚɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ). 






Ʉɥɚɫɫ 4. Ʉɪɚɣɧɟ ɠɟɫɬɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ: 
- ɡɚɳɢɬɚ ɜ ɰɟɩɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; 
- ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɡɚɠɢɝɚɧɢɟ ɞɭɝɢ; 
- ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɧɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɢɦ ɤɚɛɟɥɹɦ; 
- ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɥɸɛɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɡɭɟɦɵɯ ɬɪɟɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɨɳɧɵɟ 
ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢ; 
- ɜɛɥɢɡɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɭɝɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
(ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɱɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɬ.ɩ.). 
Ɍɢɩɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɛɥɢɡɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ 
ɋɟɜɟɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ɇɉɍ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ 3 ɢɥɢ 4 
ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɰɟɥɶ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɩɪɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɯ[1]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 — ɋɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɡɚɬɭɯɚɸɳɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ ɋɢɧɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ 
1 0,5 0,25 
2 1 0,5 
3 2,5 1 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ(4) ɉɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
 
ȼɵɜɨɞ: ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ ɛɭɞɟɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ Ɇɉɍ 3 ɢ 4 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,5 





2.3 ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ 
 
ɉɨɦɟɯɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɢɥɢ ɫɢɧɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɢ. 
ɋɢɧɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ (ud) ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɞɜɭɯɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɥɢɧɢɢ. ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ (uɫ)  ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɩɨɥɟɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɢɡ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3). Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɩɪɢɦɟɪɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɪɚɡɞɟɥɚɯ. 
 
 ɋȿ - ɩɚɪɚɡɢɬɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ; Q1 – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ; Q2 - ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ; ZQ, ZS – ɩɨɥɧɵɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɩɨɦɟɯ; iC1, iC2 - ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɬɨɤɢ, id -ɫɢɧɮɚɡɧɵɣ ɬɨɤ; uC1, uC2 - ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ; ud – ɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɦɟɯ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɉɨɦɟɯɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɨ ɥɢɧɢɢ 
ɋɢɧɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɜ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɩɹɯ ɢɥɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɰɟɩɹɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɭɸ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ (ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ) ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɢ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ 
ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɢ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɜ ɰɟɩɹɯ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 2 
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(ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3), ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɬɨɤɚɦɢ ɜ ɡɟɦɥɟ (ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ, ɩɪɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ 
ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɢɥɢ ɬɨɤɚɦɢ ɦɨɥɧɢɢ) ɢɥɢ 
ɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ. 
 
2.4 ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
 
ɉɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɜ Ɂɍ ɱɟɪɟɡ 
ɩɚɪɚɡɢɬɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɬɨɤ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. ɇɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɤɚɱɨɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ȼɨɡɪɨɫɲɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɛɟɥɹɦ 
ɧɚ ɜɯɨɞ Ɇɉɍ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɇɉɍ. 
ȼɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɭɸ (ȼɑ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ (Ƚȼɑɂ). 
ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬ 
ɰɟɩɢ, ɝɞɟ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɦɟɯ. Ɍɚɤɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɩɢ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɛɨɥɶɲɟ 
1 ɤɈɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ)[1]. 
ɉɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɩɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɹɞ 
ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɲɢɧ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɬɨɤ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɢ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ 
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ɇɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ɗɬɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɛɟɥɹɦ ɧɚ ɜɯɨɞ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. ɂɦɢɬɚɰɢɸ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ 
(Ƚȼɑɂ). 
Ɉɞɢɧ ɜɵɜɨɞ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬ ɤ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤɚɛɟɥɢ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɥɟɣɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɵɜɨɞ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɬ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɭɞɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɦɟɧɟɟ 1000 Ɉɦ∙ɦ[2]. ȼ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɚɸɬ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɬɨɤ. Ɍɚɤɠɟ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɱɤɢ, ɭɞɚɥɟɧɧɨɣ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɜɨɞɚ ɬɨɤɚ ɧɚ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
ȼɵɫɨɤɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɡɤɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ. ɑɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɫɩɚɞɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɜɨɞɚ ɬɨɤɚ. ɇɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 50 ɦ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɜɜɨɞɚ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɚɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 10 ɪɚɡ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɝɪɭɧɬɚ 1 
Ɉɦ·ɦ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɦɟɫɬɨɦ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɦɟɫɬɨɦ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ r, Ɉɦ×ɦ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ 




< 1000 50 
1000 - 2000 60 
2000 - 5000 70 
5000 - 10000 80 
10000 - 15000 90 
  
ɇɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɦɨɠɟɬ 
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɤɢɥɨɝɟɪɰ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɦɟɝɚɝɟɪɰ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɟɯ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ 
ɩɨɦɟɯ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ. ȼɤɥɸɱɚɸɬ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɢ ɩɪɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɦɩɥɢɬɭɞɟ ɢ 
ɱɚɫɬɨɬɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɬɨɤɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦ 
ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɨɦ ɢɥɢ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɨɦ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɡɚɠɢɦɚɯ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ ɤ Ɇɉɍ. 
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Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɩɨɦɟɯ ɜ ɰɟɩɹɯ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ Z ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɸ ɬɨɤɚ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ 
ɢɥɢ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
ɂɡɦɟɧɹɸɬ ɱɚɫɬɨɬɭ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɬɨɤɚ ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ, ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɜ ɰɟɩɹɯ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɢ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɢ ɄɁ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ȼɑ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɞɥɹ ɈɊɍ 
Iȼɑ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Uɧɨɦ 
110 ɤȼ 220 ɤȼ 330 ɤȼ 500 ɤȼ 
1ɤȺ 2ɤȺ 6ɤȺ 8ɤȺ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɟɧɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ National Instruments «Multisim 12.0», ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ 
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ, ɱɬɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ 
ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɫɯɟɦɵ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ: 
ɋɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ (Uɫ) ɜ 3-5 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ (Uɩ), ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ  ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦ ɫɯɟɦɭ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ Ɇɉɍ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4, ɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫɬɟɧɞɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ 
 
ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɟɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢ ɟɦɤɨɫɬɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨɢɫɤɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 ȼɚɬɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɯɟɦɵ ɫ  ɡɚɩɚɫɨɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫɬɟɧɞɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6 
  
 





ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1-2 ɢ 3-4 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 200 Ɉɦ ɢ 204 Ɉɦ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɜɧɨɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ 
ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ (ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF). ɋɢɧɮɚɡɧɭɸ ɩɨɦɟɯɭ ɢɡɦɟɪɹɟɦ ɦɟɠɞɭ 
ɬɨɱɤɚɦɢ 6 ɢ 7, ɚ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɭɸ ɩɨɦɟɯɭ ɢɡɦɟɪɹɟɦ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 6 ɢ 5.  
ȼ ɫɯɟɦɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6 ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 6, 7 ɢ 5 
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɟɥɢɬɟɥɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɦɢ: R67 = 268 Ɉɦ ɢ R65 = 1030 Ɉɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɞɟɥɢɬɟɥɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ  Uల∙ఱUల∙ళ =  ͵,ͺͷ . ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ ɛɭɞɟɬ ɜ 3,85 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. 
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ ɋ1, ɋ2, ɋ3, ɋ4 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɞɟɥɢɬɟɥɟ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ (f = 60 ɤȽɰ). 
 
2.5 Аɩɪɨɛɚɰɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ 
 
2.5.1 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ. 
1. ȼɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɨɤɚ ɄɁ ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ (Ƚȼɑɂ), ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ XFG1. 
2. Ƚȼɑɂ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɨɞɧɢɦ ɩɨɥɸɫɨɦ ɤ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɭ 
(ɤɨɧɬɭɪɭ) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɬɨɱɤɚ (5); ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɸɫ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɤ ɬɨɱɤɟ (2) – ɤɨɪɩɭɫ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ.  
3. Ɉɞɢɧ ɜɯɨɞ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɤ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ – ɬɨɱɤɚ 
(2), ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɯɨɞ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ L ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ(ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ) Ƚȼɑɂ ɞɥɹ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (Uɡɚɡ.ɨɛɨɪ.), ɬ.ɟ ɤ ɬɨɱɤɟ (4) ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.1) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: 
 Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. = Uɡɚɡ.ɨɛɨɪIȽȼɑɂ                                                                                                 ሺʹ.ͳሻ 
 
ɝɞɟ IȽȼɑɂ - ɬɨɤ Ƚȼɑɂ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ Ⱥɋ. 4. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɜɨɞɨɤ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɤɚɛɟɥɟ ɢ ɧɚ 
ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ, ɜɤɥɸɱɚɟɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ G2 ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɢɡɦɟɪɹɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɜ 
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ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ (Uɯɯ). ɉɨɫɥɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɬɤɥɸɱɚɟɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. 
5. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɜɤɥɸɱɚɟɦ Ƚȼɑɂ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɬɨɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɢɡɦɟɪɹɟɦ ɫɢɧɮɚɡɧɭɸ (Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ)   ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɭɸ ሺUɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱሻ   ɩɨɦɟɯɢ. 
 
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Kɩɪ = Uɡɚɡ.ɨɛɨɪ.Uɧɨɦ.ɢɦɢɬ.                                                                                                          ሺʹ.ʹሻ 
 Кɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ ;                                                      ሺʹ.͵ሻ 
 Кɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ .                                                                   ሺʹ.Ͷሻ 
 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɩɪɢ ɄɁ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ  Uɫɢɧɮ.ɞɨɩ.= 1ɤȼ, Uɩɪ.ɞɨɩ. = 2,5 
ɤȼ: 
 Uɨɛ.ɪ. = IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ.Kɩɪ                                                                                                ሺʹ.ͷሻ 
 
ɝɞɟ  Iȼɑ – ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ȼɑ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɞɥɹ ɈɊɍ 
Iȼɑ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Uɧɨɦ 
110 ɤȼ 220 ɤȼ 330 ɤȼ 500 ɤȼ 
1ɤȺ 2ɤȺ 6ɤȺ 8ɤȺ 
 
Iȼɑ - ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ȼɑ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ.  
 
2.5.2 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ 
1. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɪɟɠɢɦɟ  
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ሺUɯɯሻ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.7. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
1,096 ȼ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ (Uɝɜɱ). Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɨɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.1): Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. = Uɡɚɡ.ɨɛɨɪIȽȼɑɂ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ IȽȼɑɂ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,ʹ͸ = ͳͶ,͸͹ Ɉɦ 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ 





- ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ 
- ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = ͵ͺ,Ͷͳ ɦȼ  ; Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = ͵ͷ,Ͷͺ͵ ɦȼ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
2.10.  
 
- ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ 
- ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = ͳ,͹Ͷʹ ȼ  ; Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = Ͳ,Ͷͷʹ ȼ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
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6. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ (2.3),(2.4): 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ ͳ,͹Ͷʹ − Ͳ,Ͳ͵ͺͶͳ =  ʹ,ʹͶ; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,Ͷͷʹ − Ͳ,Ͳ͵ͷͶͺ =  ͻ,ʹ 
 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 110ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.5): Uɩɪ.ɪ. =  IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɩɪ.ɩ =  ͳ ∙ ͳͶ,͸͹ ʹ,ʹͶ =   ͸,ͷͷ ɤȼ; Uɫɢɧ.ɪ. =  IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉ˒˓.˔ = ͳ ∙ ͳͶ,͸͹ ͻ,ʹ = ͳ,ͷͻ ɤȼ 
 8. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
6,55 ɤȼ > 2,5 ɤȼ; 
1,59 ɤȼ > 1 ɤȼ 
ȼɵɜɨɞ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ.  
 
2.5.3 ɋɩɨɫɨɛɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɩɨɦɟɯ: 
- ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɦɟɯ 
- ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ R-C ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ 
Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɯɟɦɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɤɥɸɱɢɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɤ 
ɩɨɪɬɚɦ Ɇɉɍ (ɭɡɟɥ 6, 7), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɤ ɩɨɪɬɭ  Ɇɉɍ (ɭɡɟɥ 6) ɢ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɸ (ɭɡɟɥ 5). ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ ɋ5 ɢ ɋ6 ɟɦɤɨɫɬɶɸ 4,7 ɦɤɎ ɤɚɠɞɵɣ.  
 
9. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 





- ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ 
- ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = ͳͳͳ ɦȼ  ; Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = Ͷͻ,͹ ˏʑ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɚɯ 
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ (2.3),(2.4): 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,ͳͳͳ − Ͳ,Ͳ͵ͺͶͳ =  ͷʹ,ͷ; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,ͲͶͻ͹ − Ͳ,Ͳ͵ͷͶͺ =  ʹ͸ͺ,ʹ  
 
11. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 110ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.5): 





12. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
279,4 ȼ < 2,5 ɤȼ 
54,7  ȼ < 1 ɤȼ 
ȼɵɜɨɞ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɞɥɹ ɈɊɍ 220 ɤȼ. 
1. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɪɟɠɢɦɟ  
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.12. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
1,096 ȼ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɪɟɠɢɦɟ  ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ. 
Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.13. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɨɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.1): Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. = Uɡɚɡ.ɨɛɨɪIȽȼɑɂ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ IȽȼɑɂ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,ʹ͸ = ͳͶ,͸͹ Ɉɦ 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ 





- ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ 
- ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  ͵ͺ,Ͷͳ ˏʑ  ; Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  ͵ͷ,Ͷͺ͵ ˏʑ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ 







- ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ 
- ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = ͳ,͹Ͷʹ ʑ  ; Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = Ͳ,Ͷͷʹ ʑ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.15 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ (2.3),(2.4): 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ ͳ,͹Ͷʹ − Ͳ,Ͳ͵ͺͶͳ =  ʹ,ʹͶ; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,Ͷͷʹ − Ͳ,Ͳ͵ͷͶͺ =  ͻ,ʹ  
 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 220ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.5): 
 Uɩɪ.ɪ. =  IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɩɪ.ɩ =  ʹ ∙ ͳͶ,͸͹ ʹ,ʹͶ =  ͳ͵,ͳ ɤȼ; Uɫɢɧ.ɪ. =  IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉ˒˓.˔ =  ʹ ∙ ͳͶ,͸͹ ͻ,ʹ =  ͵,ʹ ɤȼ 
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8. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
13,1 ɤȼ > 2,5 ɤȼ; 
3,2 ɤȼ > 1 ɤȼ 
 
ȼɵɜɨɞ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ.  
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɩɨɪɬɵ Ɇɉɍ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ. 
 
9. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.16. 
 
 
- ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ 
- ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = ͳͳͳ ˏʑ  ; Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ = Ͷͻ,͹ ˏʑ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.16 – ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 






10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ (2.3),(2.4): 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,ͳͳͳ − Ͳ,Ͳ͵ͺͶͳ = ͷʹ,ͷ; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ =  Ͷ,ͺͺ͵ − ͳ,Ͳ͸ͻ Ͳ,ͲͶͻ͹ − Ͳ,Ͳ͵ͷͶͺ =  ʹ͸ͺ,ʹ 
 
11. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 220ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.5): Uɩɪ.ɪ. =  IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɩɪ.ɩ =  ʹ ∙ ͳͶ,͸͹ ͷʹ,ͷ =  ͷͷͺ,ͺ ȼ; Uɫɢɧ.ɪ. =  IȼɑZɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉ˒˓.˔ =  ʹ ∙ ͳͶ,͸͹ ʹ͸ͺ,ʹ =  ͳͲͻ,Ͷ ȼ 
12. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
558,8 ȼ < 2,5 ɤȼ 
109,4  ȼ < 1 ɤȼ 
ȼɵɜɨɞ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ. 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ ɦɟɧɶɲɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɜ 3,85 ɪɚɡɚ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ  ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɫɬɟɧɞɚ ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɞɥɹ ɈɊɍ 110 ɤȼ ɢ ɈɊɍ 220 ɤȼ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɷɬɚɩɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 






3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ 
3.1 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ 
Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɫɬɟɧɞɚ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɟɧɞɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɗȽɆɉ. Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɫɬɟɧɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
 
Ʉɨɪɩɭɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɫɨɛɪɚɧ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜ ɅȾɋɉ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 16 ɦɦ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɲɭɪɭɩɚɦɢ. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɬɟɧɞɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɨɪɩɭɫɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
Ʌɢɰɟɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɟɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɤɨɧɬɭɪɵ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (Ɇɉɍ). ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ (QF). Ɇɉɍ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ɉɉɍ). Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ 
ɦɟɠɞɭ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɢ Ɉɉɍ ɩɪɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3 ɩɨɤɚɡɚɧ ɷɫɤɢɡ ɥɢɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɧɞɚ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – ɗɫɤɢɡ ɥɢɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɧɞɚ 
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ɗɫɤɢɡ ɥɢɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɵɥ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ ɧɚ ɫɚɦɨɤɥɟɹɳɟɣɫɹ ɛɭɦɚɝɟ, ɚ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɷɫɤɢɡɭ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 –  ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ 
 
3.2 Вɵɛɨɪ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ  
Ⱦɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. 220 ȼ – ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 12 ȼ – ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɶɸ ɫɬɟɧɞɚ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɭɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɤ ɤɥɟɦɦɚɦ ɫɬɟɧɞɚ. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. 

















220/12 3 660 1 
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Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ: 
1. U˅ыˍˎ = Uː.˔˕. 
2. Iː.˓˃˔˙. > ͳ,ͳͷIː.˔˕. 
3. Iˑ˕ˍˎ.˔˒. > Iˍˊ max Iˍˊ max = Iˍˊሺଵሻ = ʹ,ʹˍА 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɢɬɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 220 ȼ, ɨɬ 
ɬɨɤɨɜ ɄɁ  ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-63. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2. 
 













ȼȺ 47-63 220 6 4,5 
 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ ɢɡɦɟɪɢɦ ɬɨɤ ɜ ɰɟɩɢ 12 ȼ. Ɍɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,26 
Ⱥ. Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɢɬɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 12ȼ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ 
ɩɥɚɜɤɢɣ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɉɇ-2 ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɬɨɤɨɦ ɩɥɚɜɤɨɣ ɜɫɬɚɜɤɢ 0,5 Ⱥ. 
 
3.3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɫɯɟɦɵ 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.5, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 








3.4 Вɵɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
Ⱥɦɩɟɪɦɟɬɪ ɜɵɛɪɚɧ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɢɥɵ ɬɨɤɚ ɜ ɰɟɩɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɟ Multisim 12.0. 
 Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ CG -72 ɬɨɤ 1A, ɤɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 2,5, ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ 
Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ Fluke 196C : ɩɨɥɨɫɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɢ ɩɨ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɬɨɤɭ 100 ɆȽɰ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 1ȽȽɰ/ɫ 
 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Fluke 196C 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ 1 ȽȽɰ (Fluke 196) 
ɉɚɦɹɬɶ 
1000 ɬɨɱɟɤ/ɤɚɧɚɥ, 27500 
ɬɨɱɟɤ/ɤɚɧɚɥ ɧɚ ɜɯɨɞ (ɩɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɡɚɩɢɫɢ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ScopeRecord) 
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ 8 ɛɢɬ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɨɜ 2 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
ɉɨɥɨɫɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɹ 0 – 100 ɆȽɰ (Fluke 196) 
Ʉɨɷɮ. ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 5 ɦȼ/ɞɟɥ – 100 ȼ/ɞɟɥ 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ± 1,5% 
ȼɪɟɦɹ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɉɏ < 3,5 ɧɫ (Fluke 196) 
ȼɯɨɞɧɨɣ ɢɦɩɟɞɚɧɫ 1 ɆɈɦ/15 ɩɎ 
Ɇɚɤɫ. ɜɯɨɞɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 300 ȼ, 600 ȼ (ɫ ɞɟɥɢɬɟɥɟɦ 1:10) 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
Ʉɨɷɮ. ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ 5 ɧɫ/ɞɟɥ – 5 ɫ/ɞɟɥ (Fluke 196/199 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ± 0,01% 
ɋɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ 
















ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 0,1 ɦȼ – 1000 ȼ 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ± 0,5% 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 0,1 ɦȼ – 1000 ȼ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨɬ 0 – 1 ɤȽɰ 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ± 1% 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 0,1 Ɉɦ – 30 ɆɈɦ 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ± 0,6% 
ɉɪɨɡɜɨɧɤɚ  













ɂɧɞɢɤɚɰɢɹ 3,5 ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɗɤɪɚɧ: ɀɄɂ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶ 105ɯ79 ɦɦ 
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ RS-232 
ɉɢɬɚɧɢɟ Ni-MH ɛɚɬɚɪɟɹ, ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ 4 ɱɚɫɚ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 00ɋ ..+500ɋ 
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 256ɯ169ɯ64 ɦɦ 
Ɇɚɫɫɚ 2 ɤɝ 
 
Ⱦɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɪɹɦɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ MHS-
5200Ɋ 25, 0-6ɆȽɰ 20ȼ 15ȼɬ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – Ⱦɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɪɹɦɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɫɢɧɬɟɡɚ MHS-5200Ɋ 25 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 















Ɋɟɠɢɦ: MHS-5200-06M: 0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ; 
MHS-5200-12M: 0Ƚɰ ~12ɆȽɰ; 
MHS-5200-20M: 0Ƚɰ ~ 20ɆȽɰ; 
MHS-5200-25M: 0Ƚɰ ~ 25ɆȽɰ- 
Ɇɟɚɧɞɪ 0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ 
Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ 0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ 
ɉɢɥɨɨɛɪɚɡɧɵɣ 0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ 
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ 0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ 
TTL- 
ɰɢɮɪɨɜɨɣ 0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ 
0Ƚɰ ~ 6ɆȽɰ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.4 
Ɉɛɴɟɤɬ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
 Ɇɨɞɭɥɹɰɢɹ ɑɚɫɬɨɬɧɚɹ ɪɚɡɜɟɪɬɤɚ 
Ɍɢɩɵ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɋɢɧɭɫ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɩɢɥɨɨɛɪɚɡɧɵɣ, TTL- ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, Arb - ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ 















5ɦȼ (ɪɚɡɦɚɯ) ~ 20ȼ (ɪɚɡɦɚɯ) (12ɆȽɰ ɢ ɧɢɠɟ) 





1ɦȼ (ɪɚɡɦɚɯ) (ɚɬɬɟɧɸɚɬɨɪ -20ɞȻ) 
10ɦȼ (ɪɚɡɦɚɯ) (ɛɟɡ ɚɬɬɟɧɸɚɬɨɪɚ) 
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɟ ±0.5% (Ɂɚ 5 ɱɚɫɨɜ) 
ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ± 1%+10ɦȼ (ɇɚ ɱɚɫɬɨɬɟ1ɄȽɰ, 15ȼ (ɪɚɡɦɚɯ)) 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ 
-120% ~ +120% 




ɫɦɟɳɟɧɢɸ 0 ~ 359° 








35ɞȻ (1ɆȽɐ ~ 20ɆȽɰ) 


















Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 16 ɝɪɭɩɩ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɚɦɹɬɢ / ɝɪɭɩɩ 1ɄȻ /16 ɝɪɭɩɩ 
 
Ɋɚɡɜɟɪɬɤɚ Ɋɟɠɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ Ʌɢɧɟɣɧɚɹ, ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ȼɪɟɦɹ ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ 1ɫ ~ 999ɫ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ 






GATE-TIME=10ɫ 0.1Ƚɰ ~ 60ɆȽɰ 
GATE-TIME= 1ɫ 1Ƚɰ ~ 60ɆȽɰ 
GATE-TIME=0.1ɫ 10Ƚɰ ~ 60ɆȽɰ 
GATE-TIME=0.01ɫ 100Ƚɰ ~ 60ɆȽɰ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɜɯɨɞɧɵɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 0.5ȼ (ɪɚɡɦɚɯ) ~ 20 ȼ (ɪɚɡɦɚɯ) 







Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 10ɧɫ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 10ɫ 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 20ɧɫ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 20ɫ 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɫɤɜɚɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 0.1%, ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɬ 0.1% ɞɨ 99.9% 
ȼɵɛɨɪ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
1. ȼɯɨɞ Ext.IN (ɫɢɝɧɚɥ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ), 
2. ȼɯɨɞ TTL_IN (ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɫɢɝɧɚɥl) 
 
ɉɚɦɹɬɶ ɉɚɦɹɬɶ 10 
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ M0 - M9 
 
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ USB-ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɚ 57 600Ȼɨɞ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɪɵɬɵɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɧɭɸ ɫɬɪɨɤɭ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 5ȼ, 1,5Ⱥ 
Ɋɚɡɦɟɪɵ Ⱦɥɢɧɚ x ɲɢɪɢɧɚ x ɜɵɫɨɬɚ 180x190x71ɦɦ 






ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɢɩ ɢɥɢ ɦɚɪɤɚ 
Ʉɨɥ
-ɜɨ 
QF1 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ47-63 6Ⱥ IEK 1 
HLG1 ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ ɥɚɦɩɚ 220 B  1 
A1 Ⱥɦɩɟɪɦɟɬɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ  CG -72  1 
SA1, SA 2 Ɍɭɦɛɥɟɪɵ 3 ɩɨɡɢɰ. ɆɌS-203 6 2 
SA3, SA 4 Ɍɭɦɛɥɟɪɵ 2 ɩɨɡɢɰ. ɆɌS-102 2 
R6,R7,R8,R9, R4 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 510 Ɉɦ 0,25ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 5 
R3,R5 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 200 Ɉɦ 0,25ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 2 
R1,R2, , Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 100 Ɉɦ 0,25 ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 2 
R13 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 100 Ɉɦ 10 ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 1 
R10,R11 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 5.1 Ɉɦ  0,5 ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 2 
R12 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 10 Ɉɦ 0,25 ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 1 
R14 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 6,8 ɤɈɦ 0,25 ȼɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 1 
C1, C3,C4 Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ 1 ɦɤɎ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 3 
C2 Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ 0,1 ɦɤɎ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 1 
ɋ5, ɋ6 Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ 4,7 ɦɤɎ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 2 
OSC Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ Fluke 196C 1 
TV Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 220/12ȼ LS-A8594-PT-A 1 
 ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɉȼ-1 1,5ɦɦ2 10 
 ɒɬɟɩɫɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ  7 
 Ɋɨɡɟɬɤɚ Ɋɋ16-635 2 
 Ʉɥɟɦɦɧɚɹ ɤɨɥɨɞɤɚ ɄɁȼ 1 










3.5 Аɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ 
1. Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ HL1 - ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ. ɉɨɞɤɥɸɱɢɦ ɛɥɨɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ Fluke 196c ɢ Ƚȼɑɂ MHS-5200Ɋ ɤ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɬɟɩɫɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ. 
2. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɨɥɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȼ (ɬɨɱɤɚ ɋ), ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ 
(ɬɨɱɤɚ D) ɜ ɪɟɠɢɦɟ  ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ Fluke 196c ሺUɯɯሻ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɦ ɳɭɩɵ ɤɚɧɚɥɚ «Ⱥ» ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ Fluke 196ɫ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ 
(ɋ) ɢ (D) ɧɚ ɟɝɨ ɥɢɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ƚȼɑɂ – ɜɵɤɥɸɱɟɧ. 
 ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ», ɬɭɦɛɥɟɪ SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». 
ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ « » ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ F4, 
ɱɬɨɛɵ ɡɚɤɪɵɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɤɧɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɞɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤɭɪɫɨɪɚ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «CURSOR». Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ F1 ɜɵɞɟɥɢɦ 
ɫɢɦɜɨɥ «    ». ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɞɜɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɪɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɠɚɬɶ 
ɤɥɚɜɢɲɭ «F3» ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɠɢɦ «AUTO». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD»(ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ). ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1. 
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 1,42 ȼ ɢ -1,34 ȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,38 ȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 
ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0». 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
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3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ (Uɝɜɱ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɲɬɟɤɟɪɵ Ƚȼɑɂ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (A) ɢ (B). Ɂɚɬɟɦ ɜɤɥɸɱɢɦ  Ƚȼɑɂ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ «POWER» ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ 
ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɱɤɢ ɷɧɤɨɞɟɪɚ «ADJUST» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ 60 ɤȽɰ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ 
ɫɢɝɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «SHIFT» , ɡɚɬɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «AMPL». Ⱦɥɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɚɝɚ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ  ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦ ɤɭɪɫɨɪ «_» 
ɤɧɨɩɤɨɣ «◄» ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɥɟɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɡɚɬɟɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɱɤɢ ɷɧɤɨɞɟɪɚ 
«ADJUST» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 20 ȼ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɞɚɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ 
Ƚȼɑɂ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «PgDn», ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɧɚɞɩɢɫɶ «POUT», ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ».  
ɇɚ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɦ ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1».  
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ 
ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2. 
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ -2,00 ȼ ɢ -6,08 ȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,04 ȼ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
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ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ Ƚȼɑɂ ሺIȽȼɑɂሻ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɨɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 260 ɦȺ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ 
ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ 
ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0», ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ɇɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɚɬɶ ɤɥɚɜɢɲɭ 
«HOLD». 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.1): 
 Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. = Uɡɚɡ.ɨɛɨɪIȽȼɑɂ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ IȽȼɑɂ =  Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ Ͳ,ʹ͸ = ͳͲ,ʹ Ɉɦ 
 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ 
ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ-ɮɚɡɚ). Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 50 ns. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3. 
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 88 ɦȼ ɢ -16 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 52 ɦȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ). Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ 
ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 68 ɦȼ ɢ -72 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 
ɦȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ – ɮɚɡɚ).  ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». Ɍɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 3.5. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 2,68 ȼ ɢ -0,64 ȼ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,66 ȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ).  Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ 
«HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.6. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 9,2 ȼ ɢ -6,8 ȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 ȼ. ɉɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2): 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ ͺ − Ͳ,Ͳ͹ = Ͳ,͵Ͷ; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ ͳ,͸͸ − Ͳ,Ͳͷʹ = ͳ,͸ͷ  
 
8. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 110ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.3): Uɩɪ.ɪ. = Iȼɑ ∙ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɩɪ.ɩ = ͳ ∙ ͳͲ,ʹ Ͳ,͵Ͷ = ͵Ͳ ɤȼ; Uɫɢɧ.ɪ. = Iȼɑ ∙ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɫɢɧɮ.ɩ = ͳ ∙ ͳͲ,ʹ ͳ,͸ͷ = ͸,ʹ ɤȼ 
9. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
30 ɤȼ > 2,5 ɤȼ; 
6,2 ɤȼ > 1 ɤȼ 
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ȼɵɜɨɞ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ.  
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ – ɮɚɡɚ).  ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». Ɍɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɍɭɦɛɥɟɪ SA5 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«1».Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. 
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.7. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 120 
ɦȼ ɢ -240 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 180 ɦȼ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0».Ɉɬɤɥɸɱɢɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ). ɉɨɞɚɞɢɦ 
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ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». Ɍɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɍɭɦɛɥɟɪ SA5 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«1».Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ 
ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.8. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 164 
ɦȼ ɢ -96 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 130 ɦȼ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0». Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ Ƚȼɑɂ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ «POWER» ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ « ». Ⱦɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ HL1 – ɧɟ ɝɨɪɢɬ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
11. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2): 




Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͷʹ − ͳ,͵ͻ Ͳ,ͳͺ − Ͳ,Ͳͷʹ = ʹͲ,ͺ  
 
12. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 110ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.3): Uɩɪ.ɪ. = Iȼɑ ∙ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɩɪ.ɩ = ͳ ∙ ͳͲ,ʹ ͶͶ,͵ = ʹ͵Ͳ ȼ; Uɫɢɧ.ɪ. = Iȼɑ ∙ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɫɢɧɮ.ɩ = ͳ ∙ ͳͲ,ʹ ʹͲ,ͺ = ͶͻͲ ȼ 
13. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
230 ȼ < 2,5 ɤȼ 
490  ȼ < 1 ɤȼ 
ȼɵɜɨɞ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɞɥɹ ɈɊɍ 220 ɤȼ. 
1. Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ HL1 - ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ. ɉɨɞɤɥɸɱɢɦ ɛɥɨɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ Fluke 196c ɢ Ƚȼɑɂ MHS-5200Ɋ ɤ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɬɟɩɫɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ. 
2. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɨɥɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȼ (ɬɨɱɤɚ ɋ), ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ 
(ɬɨɱɤɚ D) ɜ ɪɟɠɢɦɟ  ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ Fluke 196c ሺUɯɯሻ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɦ ɳɭɩɵ ɤɚɧɚɥɚ «Ⱥ» ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ Fluke 196ɫ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ 
(ɋ) ɢ (D) ɧɚ ɟɝɨ ɥɢɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ƚȼɑɂ – ɜɵɤɥɸɱɟɧ. 
 ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ», ɬɭɦɛɥɟɪ SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». 
ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ « » ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ F4, 
ɱɬɨɛɵ ɡɚɤɪɵɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɤɧɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɞɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤɭɪɫɨɪɚ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «CURSOR». Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ F1 ɜɵɞɟɥɢɦ 
ɫɢɦɜɨɥ «    ». ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɞɜɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɪɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɠɚɬɶ 
ɤɥɚɜɢɲɭ «F3» ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɠɢɦ «AUTO». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD»(ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ). ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1. 
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 1,42 ȼ ɢ -1,34 ȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,38 ȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 
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ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0». 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ (Uɝɜɱ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɲɬɟɤɟɪɵ Ƚȼɑɂ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (A) ɢ (B). Ɂɚɬɟɦ ɜɤɥɸɱɢɦ  Ƚȼɑɂ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ «POWER» ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ 
ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɱɤɢ ɷɧɤɨɞɟɪɚ «ADJUST» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ 60 ɤȽɰ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ 
ɫɢɝɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «SHIFT» , ɡɚɬɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «AMPL». Ⱦɥɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɚɝɚ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ  ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦ ɤɭɪɫɨɪ «_» 
ɤɧɨɩɤɨɣ «◄» ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɥɟɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɡɚɬɟɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɱɤɢ ɷɧɤɨɞɟɪɚ 
«ADJUST» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 20 ȼ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɞɚɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ 
Ƚȼɑɂ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «PgDn», ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɧɚɞɩɢɫɶ «POUT», ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ».  
ɇɚ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɦ ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1».  
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ 
ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. 
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Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2. 
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ -2,00 ȼ ɢ -6,08 ȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,04 ȼ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ Ƚȼɑɂ ሺIȽȼɑɂሻ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɨɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 260 ɦȺ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ 
ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ 
ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0», ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ɇɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɚɬɶ ɤɥɚɜɢɲɭ 
«HOLD». 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.1): 
 Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. = Uɡɚɡ.ɨɛɨɪIȽȼɑɂ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ IȽȼɑɂ =  Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ Ͳ,ʹ͸ = ͳͲ,ʹ Ɉɦ 
 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ 
ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ.  
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Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ-ɮɚɡɚ). Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 50 ns. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3. 
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 88 ɦȼ ɢ -16 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 52 ɦȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 
ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ). Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ 
ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 68 ɦȼ ɢ -72 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 
ɦȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ – ɮɚɡɚ).  ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». Ɍɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 3.5. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 2,68 ȼ ɢ -0,64 ȼ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,66 ȼ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ).  Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ 
«HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.6. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 9,2 ȼ ɢ -6,8 ȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 ȼ. ɉɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2): 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ ͺ − Ͳ,Ͳ͹ = Ͳ,͵Ͷ; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ ͳ,͸͸ − Ͳ,Ͳͷʹ = ͳ,͸ͷ  
 
8. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 220ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.3): Uɩɪ.ɪ. = Iȼɑ ∙ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɩɪ.ɩ = ʹ ∙ ͳͲ,ʹ Ͳ,͵Ͷ = ͸Ͳ ɤȼ; Uɫɢɧ.ɪ. = Iȼɑ ∙ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ. Ʉɫɢɧɮ.ɩ = ʹ ∙ ͳͲ,ʹ ͳ,͸ͷ = ͳʹ,Ͷ ɤȼ 
9. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
60 ɤȼ > 2,5 ɤȼ; 
12,4 ɤȼ > 1 ɤȼ 
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ȼɵɜɨɞ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ.  
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ – ɮɚɡɚ).  ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». Ɍɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɍɭɦɛɥɟɪ SA5 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«1».Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. 
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.7. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 120 
ɦȼ ɢ -240 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 180 ɦȼ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0».Ɉɬɤɥɸɱɢɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɧɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ). ɉɨɞɚɞɢɦ 
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ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». Ɍɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɍɭɦɛɥɟɪ SA5 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«1».Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ 
ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.8. Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 164 
ɦȼ ɢ -96 ɦȼ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 130 ɦȼ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0». Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ Ƚȼɑɂ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ «POWER» ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ « ». Ⱦɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ HL1 – ɧɟ ɝɨɪɢɬ. 
 







11. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2): 
 
Ʉɩɪ.ɩ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ Ͳ,ͳ͵ − Ͳ,Ͳ͹ = ͶͶ,͵; 
 
Ʉɩɪ.ɫ =  Uɝɜɱ − Uɯɯ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ − Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ = Ͷ,ͲͶ − ͳ,͵ͺ Ͳ,ͳͺ − Ͳ,Ͳͷʹ = ʹͲ,ͺ  
 
12. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɈɊɍ 220ɤȼ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.3): Uɩɪ.ɪ. = IʑЧ ∙ Zˋˏ˒.ˑ˄ˑ˓. Ʉ˒˓.˒ = ʹ ∙ ͳͲ,ʹ ͶͶ,͵ = Ͷ͸Ͳ ʑ; Uɫɢɧ.ɪ. = IʑЧ ∙ Zˋˏ˒.ˑ˄ˑ˓. Ʉ˔ˋː˗.˒ = ʹ ∙ ͳͲ,ʹ ʹͲ,ͺ = ͻͺͳ ʑ  
13. ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ: 
460 ȼ < 2,5 ɤȼ 
981 ȼ < 1 ɤȼ 
ȼɵɜɨɞ - ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ. 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ: 
1. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɯɟɦɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
2. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɦɟɧɶɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɜ 4,8 ɪɚɡ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
3. ȼɵɛɪɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɟɧɞɚ. 
4. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 






4 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 110 ɤВ» 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɚ: 
1) ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ; 
2) ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɜɵɞɚɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. 
 
4.1 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ: «Ɉɰɟɧɤɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
































         ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 





Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 




Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ 
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 




 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 110 ɤВ 
 
 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ 



















Ɂɚɞɚɱɢ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɚɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɞɨɥɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ ɥɸɛɚɹ ɞɪɭɝɚɹ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ ɩɨɢɫɤɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɭɪɫɚ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ» ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɭɡɨɜ. 
 
4.1.2 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ, 
ɫɯɟɦɚɦɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɹɠɟɥɵɦ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ 
ɫɥɭɱɚɹɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ, ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɢ 
ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ 
ɪɨɞɚ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɥɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɫɟɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɟɧɞ ɨɛɟɫɬɨɱɢɬɫɹ. ɉɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ 
ɜ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɩɚɤɟɬɧɵɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ ɢ, ɧɟ ɞɟɥɚɹ ɩɨɩɵɬɨɤ ɤ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, 
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɭ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɯɟɦɭ ɧɚɞɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬ ɫɟɬɢ. 
ȼɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ) ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ 
ɪɚɛɨɱɟɦ ɳɢɬɟ. ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ – ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ 
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ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ – ɫɯɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢɥɢ 
ɥɚɛɨɪɚɧɬɨɦ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɯɟɦɟ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɩɨɞ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; 
ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ ɤ ɨɝɨɥɟɧɧɵɦ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦ ɱɚɫɬɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɯɟɦɭ, ɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ 
ɪɭɛɢɥɶɧɢɤɢ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɟɪɟɠɧɨ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ.  
 
4.1.3 Ɉɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɨɬɱɟɬɨɜ 
 
Ɉɬɱɟɬɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
ɋɯɟɦɵ, ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɱɟɪɱɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟ, ɧɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɱɟɪɬɟɠɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɫɯɟɦɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɩɨ ȽɈɋɌɭ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ, ɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ. ȼɞɨɥɶ ɨɫɟɣ 
ɧɚɧɨɫɹɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɲɤɚɥɵ, ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢ. 
ɑɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɥɟɧɢɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɥɚɜɧɭɸ ɥɢɧɢɸ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɭɸ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɥɢɠɟ ɤ ɷɬɢɦ ɬɨɱɤɚɦ. 
ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɜɵɯ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɢɯ ɲɬɪɢɯɨɜɵɦɢ, ɲɬɪɢɯɩɭɧɤɬɢɪɧɵɦɢ ɢɥɢ ɰɜɟɬɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɧɟ ɫ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɟ ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɨɹɬɶ 
ɩɨɞɩɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
4.1.4 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɜɹɡɢ, ɤɚɛɟɥɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɢɞɚ. ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɆɋ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
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ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ (ɨɬɤɚɡɚɦ, 
ɢɡɥɢɲɧɢɦ ɢɥɢ ɥɨɠɧɵɦ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹɦ) ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɊɁȺ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɸ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ ɢ ɤɥɟɦɦ ɲɤɚɮɨɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ, ɫɛɨɸ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɬ.ɞ., ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɆɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɆɋ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɩɨɦɟɯɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɦɢɫɫɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
-ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ. ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɢɫɫɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɉɪɢ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɸ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɫɜɹɡɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɢ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɗɆɈ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɧɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɞɥɹ 












Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – ȼɢɞɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɩɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɸ 
















ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ 




ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɫɹ ɪɟɠɢɦɟ) ɢ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ. 
ȽɈɋɌ 30328-95 















ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɬ 
ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɪɟɠɢɦɚɯ. 


















ɯ ɤ ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ 
ɩɨɥɹɦ 










51317.4.3-99   
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ((ɆɗɄ 61000-4-    
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɜɹɡɢ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 3). 
ɇɟ ɧɢɠɟ 
3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 10ȼ/ɦ  
ɢɡɥɭɱɚɟɦɵɦ     
ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨ-     
ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɩɨɥɹɦ     
4 
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ȽɈɋɌ Ɋ 50649-   
Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ 
ɯ ɤ ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ 
ɩɨɥɹɦ. 
ɩɨɥɹ ɨɬ ɦɨɥɧɢɢ ɢ 94   
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɰɟɩɟɣ. (ɆɗɄ 61000-4- ɇɟ ɧɢɠɟ 300Ⱥ/ɦ 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 10-93). 4 ɫɬ. ɠɟɫɬ.  
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɦɭ ɦɚɝɧɢɬɧɨɦɭ    
















































ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 





3. ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
(ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 2 





4. ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
(ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 3 
ɫɬ. ɠɟɫɬ. (ɞɥɹ 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ 
2ɤȼ (ɩɪɨɜɨɞ -ɡɟɦɥɹ), 
1ɤȼ (ɩɪɨɜɨɞ -ɩɪɨɜɨɞ) 
 
1ɤȼ (ɩɪɨɜɨɞ -ɡɟɦɥɹ), 
 0,5ɤȼ (ɩɪɨɜɨɞ –  
   ɩɪɨɜɨɞ) 
 
 4ɤȼ(ɩɪɨɜɨɞ -ɡɟɦɥɹ),   
 2ɤȼ 
 ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ 
 2,5ɤȼ (ɩɪɨɜɨɞ - 
ɡɟɦɥɹ), 




ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɬɨɤɨɜ ɦɨɥɧɢɢ. 









ɉɪɨɜɨɞ -ɡɟɦɥɹ 2 
ɫɬ. ɠɟɫɬ. ɉɪɨɜɨɞ 
-ɩɪɨɜɨɞ 1 ɫɬ. 
ɠɟɫɬ. ɉɨɥɟɜɨɟ 
ɉɪɨɜɨɞ -ɡɟɦɥɹ 3 
ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
ɉɪɨɜɨɞ -ɩɪɨɜɨɞ 
2 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
ɋ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɉɪɨɜɨɞ -ɡɟɦɥɹ 4 
ɫɬ. ɠɟɫɬ. ɉɪɨɜɨɞ 
-ɩɪɨɜɨɞ 
3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
 










ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 












Ʌɨɤɚɥɶɧɨɟ 3 ɫɬ. 
ɠɟɫɬ. ɉɨɥɟɜɨɟ 








4ɤȼ Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
9 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 






3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
 
10 ȼ Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɪɬɨɜ. 
 ɉɢɬɚɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɬɨɤɨɦ 






















 ɉɪɟɪɵɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ  100% (0,5ɫ)  
11 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɩɭɥɶɫɚɰɢɹɦ 







3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
ɉɭɥɶɫɚɰɢɢ ɧɟ 
ɜɵɲɟ 10%. Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɪɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
   ɬɨɤɚ. 
12 
Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ȽɈɋɌ Ɋ 
51317.4.16 - 2000 
(ɆɗɄ 61000-4-16- 
96). 
ɇɟ ɧɢɠɟ 10ȼ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ) 
100ȼ (1ɫ) 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɪɬɨɜ 
ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ ɜ  
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 0 ɞɨ 150  
ɤȽɰ.  
13 
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ɬɨɤɨɜ 
ɦɨɥɧɢɢ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɦɢɤɪɨɫɟɤɭɧɞɧɵɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦ 







3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
ɉɪɨɜɨɞ -ɩɪɨɜɨɞ 
2 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
 
2ɤȼ 1 ɤȼ 




ɇɚɧɨɫɟɤɭɧɞɧɵɟ ȽɈɋɌ Ɋ51317.4- 4 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 4ɤȼ 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɪɬɨɜ 
ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 4-99 (ɆɗɄ   
ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 61000-4-4-95,   
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɆɗɄ 60255-22-   
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ 4).   
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ    
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ.    
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ    
ɧɚɧɨɫɟɤɭɧɞɧɵɦ    
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ    
15 
Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ȽɈɋɌ Ɋ 
3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 10 ȼ 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɪɬɨɜ 
ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 51317.4.6-99 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. (ɆɗɄ 61000-4-6- 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
96). 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ  





ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɩɨɦɟɯɚɦ 
ȽɈɋɌ Ɋ 
 
4 ɫɬ. ɠɟɫɬ. (ɞɥɹ  
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 3 






































 ɉɢɬɚɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɨɤɨɦ 
17 
ɉɪɨɜɚɥɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɆɗɄ 61000-4-29 30% (50 ɩɟɪɢɨɞɨɜ) 
60% (1 ɩɟɪɢɨɞ) 
Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɜɯɨɞɧɵɯ ɩɨɪɬɨɜ. 
ɉɪɟɪɵɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 100% (5 ɩɟɪɢɨɞɨɜ)  
18 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦ ɢ 
ɢɧɬɟɪɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦ, ɤ ɫɢɝɧɚɥɚɦ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 





ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ Ɇɍ. 


















ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51317.4..28 
- 2000 (ɆɗɄ 6 
1000-4-28-2000). 
20 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 






3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 









4 ɫɬ. ɠɟɫɬ. (ɞɥɹ  
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 3 






2,5ɤȼ (ɩɪɨɜɨɞ - 
ɡɟɦɥɹ), 1ɤȼ 
(ɩɪɨɜɨɞ - ɩɪɨɜɨɞ) 






ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 




































23 ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɬɨɤɨɜ ɦɨɥɧɢɢ. 










4 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
ɉɪɨɜɨɞ -ɩɪɨɜɨɞ 
3 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
 




ɉɨɪɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 













ɆɗɄ 60255-22- 4 ɫɬ. ɠɟɫɬ. 
 
4ɤȼ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɟɦɤɨɫɬɧɵɯ 4).   
ɤɥɟɳɟɣ ɫɜɹɡɢ)    
25 Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 
ɞɨ 80 ɆȽɰ.. 









ɇɟ ɧɢɠɟ (10ȼ) 
3 ɫɬ. ɠɟɫɬ.  
  
ɉɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɹ 
26 Ɋɚɞɢɨɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ȽɈɋɌ Ɋ   
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 51318.22- 99  
ɉɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɹ. (ɋɂɋɉɊ 22-97) 
ȽɈɋɌ Ɋ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 
 51318.11-99  
 (ɋɂɋɉɊ 11-97)  
 
 
4.1.5 Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
Вɧɟɲɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 
ɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɬɨɤɨɨɬɜɨɞɨɜ ɢ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ. 
Вɧɟɲɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ (ɡɞɚɧɢɹ) – ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ. 
Вɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ (ɡɞɚɧɢɹ) – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ. 




Вɬɨɪɢɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ – ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ) ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ; ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ; ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 0,4ɤȼ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ; ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɂɚɡɟɦɥɹɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ. 
Ɂɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ – ɩɪɨɜɨɞɹɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ 
ɡɟɦɥɟɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ ɩɪɨɜɨɞɹɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
Ɂɚɡɟɦɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ (PE – ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ) – ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ɂɨɧɚ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɟɦɥɹ) – ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɥɢ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜɧɟ ɡɨɧɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɧɭɥɸ. 
ɂɡɥɭɱɚɟɦɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
Кɥɚɫɫ (ɫɬɟɩɟɧɶ) ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Кɨɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟ. 
Ɇɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤ – ɱɚɫɬɶ ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɜɚɬɚ 
ɦɨɥɧɢɢ. 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ – ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɬɨɱɤɚɦɢ ɰɟɩɢ 
ɬɨɤɚ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ (ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ) ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɤ 
ɧɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ – ɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɤɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ 
ɬɨɤɚɦɢ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ɋɚɡɪɹɞ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ – ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɩɟɪɟɧɨɫ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɦɟɠɞɭ ɬɟɥɚɦɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦɢ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɢɥɢ ɩɪɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɟɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. 
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ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ (ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ) ɩɨɦɟɯɚ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɦɟɠɞɭ ɮɚɡɧɵɦ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɢ ɡɟɦɥɟɣ. 
ɉɭɥɶɫɚɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɟɝɨ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɫɹ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
ɋɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ (ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ) ɩɨɦɟɯɚ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɮɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ. 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤ ɬɨɤɭ, ɫɬɟɤɚɸɳɟɦɭ ɫ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ ɜ ɡɟɦɥɸ. 
Ɍɨɤ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ – ɬɨɤ, ɫɬɟɤɚɸɳɢɣ ɜ ɡɟɦɥɸ ɜ ɦɟɫɬɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. 
Ɍɨɤɨɨɬɜɨɞ – ɱɚɫɬɶ ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɬɨɤɚ 
ɦɨɥɧɢɢ ɨɬ ɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɤ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɸ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɟ, ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ – 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɍɋ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɦɟɯ ɫ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɨɦɟɯ, ɧɟ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ Ɍɋ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ Ɍɋ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ Ɍɋ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɗɆɋ Ɍɋ) – 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɍɋ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɞɪɭɝɢɦ Ɍɋ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɯɭɞɲɚɸɬ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɍɋ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ (ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ) – ɥɸɛɨɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɛɨɪɚ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɦɟɯ – ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɡɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɦɟɯɢ ɜ 










4.1.6 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ 
 
ɉɨɦɟɯɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɬɨɤɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɢɥɢ ɫɢɧɮɚɡɧɵɟ. 
ɋɢɧɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ (ud) ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɞɜɭɯɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɥɢɧɢɢ. ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ (uɫ)  ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɩɨɥɟɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɢɡ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.1). Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɩɪɢɦɟɪɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɪɚɡɞɟɥɚɯ. 
 
 ɋȿ - ɩɚɪɚɡɢɬɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ; Q1 – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ; Q2 - ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ; ZQ, ZS – ɩɨɥɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɩɨɦɟɯ; iC1, iC2 - ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɬɨɤɢ, 
id -ɫɢɧɮɚɡɧɵɣ ɬɨɤ; uC1, uC2 - ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ; ud – ɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɦɟɯ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – ɉɨɦɟɯɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɨ ɥɢɧɢɢ 
ɋɢɧɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɜ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɩɹɯ ɢɥɢ ɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɰɟɩɹɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɭɸ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɦɟɯ (ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ) ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɢ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɢ. 
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ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɜ ɰɟɩɹɯ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 2 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 4.1), ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɬɨɤɚɦɢ ɜ ɡɟɦɥɟ (ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ, ɩɪɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ 
ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɢɥɢ ɬɨɤɚɦɢ ɦɨɥɧɢɢ) ɢɥɢ 
ɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ. 
 
ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
 
ɉɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɜ Ɂɍ ɱɟɪɟɡ 
ɩɚɪɚɡɢɬɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɬɨɤ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. ɇɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɤɚɱɨɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ȼɨɡɪɨɫɲɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɤɚɛɟɥɹɦ ɧɚ ɜɯɨɞ Ɇɉɍ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɇɉɍ. 
ȼɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɭɸ (ȼɑ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ (Ƚȼɑɂ). 
ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.2. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬ 
ɰɟɩɢ, ɝɞɟ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɦɟɯ. Ɍɚɤɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɩɢ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
ɛɨɥɶɲɟ 1 ɤɈɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ)[1]. 
ɉɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɩɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɹɞ 
ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɲɢɧ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɬɨɤ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɢ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ 
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ɇɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ɗɬɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɛɟɥɹɦ ɧɚ ɜɯɨɞ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. ɂɦɢɬɚɰɢɸ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ (Ƚȼɑɂ). 
 Ɉɞɢɧ ɜɵɜɨɞ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬ ɤ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤɚɛɟɥɢ ɨɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɥɟɣɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɵɜɨɞ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɬ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ 
ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɦɟɧɟɟ 1000 Ɉɦ∙ɦ[2]. ȼ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɚɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɬɨɤ. Ɍɚɤɠɟ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɬɨɱɤɢ, ɭɞɚɥɟɧɧɨɣ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɜɨɞɚ ɬɨɤɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
ȼɵɫɨɤɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɡɤɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ. ɑɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɫɩɚɞɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɜɨɞɚ ɬɨɤɚ. ɇɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 50 ɦ ɨɬ 
ɬɨɱɤɢ ɜɜɨɞɚ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɚɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 10 ɪɚɡ ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɝɪɭɧɬɚ 1 Ɉɦ·ɦ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɦɟɫɬɨɦ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɦɟɫɬɨɦ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ r, Ɉɦ×ɦ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ 




< 1000 50 
1000 - 2000 60 
2000 - 5000 70 
5000 - 10000 80 
10000 - 15000 90 
  
ɇɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɦɨɠɟɬ 
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɤɢɥɨɝɟɪɰ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɦɟɝɚɝɟɪɰ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɟɯ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ 
ɩɨɦɟɯ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ. ȼɤɥɸɱɚɸɬ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɢ ɩɪɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɦɩɥɢɬɭɞɟ ɢ 
ɱɚɫɬɨɬɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɬɨɤɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦ 
ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɨɦ ɢɥɢ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɨɦ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ 
ɡɚɠɢɦɚɯ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ ɤ Ɇɉɍ. 
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Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɩɨɦɟɯ ɜ ɰɟɩɹɯ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ Z ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɸ ɬɨɤɚ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ ɢɥɢ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɢ ɧɚ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
ɂɡɦɟɧɹɸɬ ɱɚɫɬɨɬɭ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɬɨɤɚ ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ, ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɜ ɰɟɩɹɯ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɲɢɧɚɯ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹɯ ɢ ɄɁ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɢɥɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ȼɑ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɞɥɹ ɈɊɍ 
Iȼɑ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Uɧɨɦ 
110 ɤȼ 220 ɤȼ 330 ɤȼ 500 ɤȼ 




4.1.7 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №1. 
 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ 
ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110 ɤВ». 
 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ Ɇɉɍ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ  
110 ɤȼ, ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɛɨɪɨɜ: Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ CG -72, ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ 
Fluke 196c, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ MHS-5200Ɋ. 
 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
 
1. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ  ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.1 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
Ɋɚɡɦɟɪ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɯɯ, ȼ  
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɝɜɱ, ȼ  
Ɍɨɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ IʒʑЧИ, Ⱥ  
ɂɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ., Ɉɦ  
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ, ȼ  
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɯɯ, ȼ  
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ, ȼ  
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ, ȼ  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɫ  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɩ  
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɫɢɧ.ɪ., ɤȼ  
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ 
Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɩɪ.ɪ., ɤȼ  
ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɚɯ 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ, ȼ  
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ, ȼ  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɫ  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɩ  
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɫɢɧ.ɪ., ȼ  
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ 
Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ Uɩɪ.ɪ., ȼ  
 
2. Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ HL1 - ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ. ɉɨɞɤɥɸɱɢɦ ɛɥɨɤɢ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ Fluke 196c ɢ Ƚȼɑɂ MHS-5200Ɋ ɤ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
220ȼ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɬɟɩɫɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ. 
3. ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɪɚɜɧɨɟ 110 ɤȼ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 




4. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɨɥɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȼ (ɬɨɱɤɚ ɋ), ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ 
(ɬɨɱɤɚ D) ɜ ɪɟɠɢɦɟ  ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ Fluke 196c ሺU˘˘ሻ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɦ ɳɭɩɵ ɤɚɧɚɥɚ «Ⱥ» ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ Fluke 196ɫ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (ɋ) ɢ (D) ɧɚ ɟɝɨ ɥɢɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ƚȼɑɂ – ɜɵɤɥɸɱɟɧ. 
 ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ», ɬɭɦɛɥɟɪ SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«1». ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ « » ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 
ɤɥɚɜɢɲɭ F4, ɱɬɨɛɵ ɡɚɤɪɵɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɤɧɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɞɥɹ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤɭɪɫɨɪɚ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «CURSOR». Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ 
ɤɥɚɜɢɲɢ F1 ɜɵɞɟɥɢɦ ɫɢɦɜɨɥ «    ». ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɞɜɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɪɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɠɚɬɶ ɤɥɚɜɢɲɭ «F3» ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɠɢɦ «AUTO». 
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ 
«HOLD»(ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ). ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɭɦɛɥɟɪ SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
«0». 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ 
(Uˆ˅˚). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɲɬɟɤɟɪɵ Ƚȼɑɂ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (A) ɢ (B). Ɂɚɬɟɦ ɜɤɥɸɱɢɦ  Ƚȼɑɂ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ «POWER» ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɱɤɢ 
ɷɧɤɨɞɟɪɚ «ADJUST» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ 60 ɤȽɰ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ 
«SHIFT» , ɡɚɬɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «AMPL». Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɚɝɚ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ  
ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦ ɤɭɪɫɨɪ «_» ɤɧɨɩɤɨɣ «◄» ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɥɟɜɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɡɚɬɟɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɱɤɢ ɷɧɤɨɞɟɪɚ «ADJUST» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
20 ȼ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɞɚɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 
ɤɧɨɩɤɭ «PgDn», ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɞɩɢɫɶ «POUT», 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». ɇɚ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɦ ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ», ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1».  
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME 
ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» 
ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ Ƚȼɑɂ ሺIʒʑЧИሻ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ. 
Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ 
ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ɇɚ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɚɬɶ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD». 
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6. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ-ɮɚɡɚ). Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 50 ns. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ 
ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ). Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɏɏ». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ  ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ – ɮɚɡɚ).  ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». 
Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs. 
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». 
ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ).  Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ «HOLD», 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ 
ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. 
8. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Zˋˏ˒.ˑ˄ˑ˓.= Uˆ˅˚ − U˘˘IʒʑЧИ ,                                                                                         ሺͳ.ͳሻ  
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9. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: К˒˓.˒ =  Uˆ˅˚ − U˘˘ U˒˓ˑ˕ˋ˅ˑ˗˃ˊːˑе ˆ˅˚ − U˒˓ˑ˕ˋ˅ˑ˗˃ˊːˑе  ˘˘ ;                                            ሺͳ.ʹሻ 
 К˒˓.˔ =  Uˆ˅˚ − U˘˘ U˔ˋː˗˃ˊːˑе ˆ˅˚ − U˔ˋː˗˃ˊːˑе  ˘˘                                                          ሺͳ.͵ሻ 
 
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: U˒˓.˓. = IʑЧ ∙ Zˋˏ˒.ˑ˄ˑ˓. К˒˓.˒ ;                                                                                      ሺͳ.Ͷሻ U˔ˋː.˓. = IʑЧ ∙ Zˋˏ˒.ˑ˄ˑ˓. К˔ˋː˗.˒ ,                                                                                    ሺͳ.ͷሻ 
ɝɞɟ  Iȼɑ – ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ȼɑ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɞɥɹ ɈɊɍ 
Iȼɑ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Uɧɨɦ 
110 ɤȼ 220 ɤȼ 330 ɤȼ 500 ɤȼ 
1ɤȺ 2ɤȺ 6ɤȺ 8ɤȺ 
 
11. ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3 ɋɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ 
ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ. ȿɫɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ 
ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – ɋɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɡɚɬɭɯɚɸɳɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ. 
   ɋɬɟɩɟɧɶ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ  ɉɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ       ɋɢɧɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ 
1 0,5 0,25 
2 1 0,5 
3 2,5 1 




12. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ Ƚȼɑɂ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (F) (ɮɚɡɚ – ɮɚɡɚ).  ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». 
Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɍɭɦɛɥɟɪ SA5 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1».Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ 
ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ 
«HOLD». ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ 
«HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0».Ɉɬɤɥɸɱɢɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ 
Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɳɭɩɵ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɜ ɝɧɟɡɞɚ ɫɬɟɧɞɚ (E) ɢ (0) (ɮɚɡɚ – ɧɨɥɶ). ɉɨɞɚɞɢɦ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫ Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». 
Ɍɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ƚȼɑɂ». Ɍɭɦɛɥɟɪ SA5 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1».Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «1». Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɜɢɲɢ «TIME ns» ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ 
ɪɚɡɜɟɪɬɤɭ 5 µs, ɚ ɤɥɚɜɢɲɟɣ «MOVE» ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɷɤɪɚɧɚ. 
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ «HOLD». 
ɋɞɟɥɚɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮɟ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɥɚɜɢɲɭ 
«HOLD», ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɬɚɜɢɦ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɭɦɛɥɟɪ SA2 
ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «0». Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ 
Ƚȼɑɂ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɢɦɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ» ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɤɥɸɱɚɟɦ Ƚȼɑɂ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ «POWER» ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦ 
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɥɚɜɢɲɢ « ». Ⱦɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ 
HL1 – ɧɟ ɝɨɪɢɬ. 
13. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1.2) ɢ (1.3). 
14. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1.4) ɢ (1.5). 
15. ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2 ɫɪɚɜɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ 
ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ  ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 3 ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ. ȿɫɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ Ɇɉɍ 
ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɧɨɪɦɵ. 




Вɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɢ 
 
1. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ? 
2. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɢɡɥɭɱɚɟɦɵɟ ɩɨɦɟɯɢ? 
3. Ʉɚɤɢɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ? 
4. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ? 
5. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ? 
6. Ʉɚɤɢɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɢɡɥɭɱɚɟɦɵɦ? 
7. ȼ ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ? 
8. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ? 
9. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɦɟɯɢ? 
10. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɧɚ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɤɨɧɬɭɪɟ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. 
11. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɮ? 
12. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ. 
13. Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ. 
14. Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
15. Ʉɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ? 
16. ɑɟɦɭ ɪɚɜɧɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɜ ɫɟɬɢ 110 ɤȼ? 
17. ɑɟɦɭ ɪɚɜɧɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɜ ɫɟɬɢ 220 ɤȼ? 
 
4.2 Вɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ №1 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110 ɤȼ» ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ №2 «Ɉɰɟɧɤɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220 ɤȼ» ɜ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɷɬɨɝɨ 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ. Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ 






Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ №1 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
1 ɜɚɪɢɚɧɬ 2 ɜɚɪɢɚɧɬ 3 ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɯɯ, ȼ 1,38 1,38 1,38 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɝɜɱ, ȼ 4,04 4,04 4,04 
Ɍɨɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ 
ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ IȽȼɑɂ, Ⱥ 0,26 0,52 0,78 
ɂɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Zɢɦɩ.ɨɛɨɪ., Ɉɦ 10,2 5,1 3,4 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ  ɯɯ, 
ȼ 0,052 0,052 0,052 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 
Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɯɯ
, ȼ 0,07 0,07 0,07 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ, 
ȼ 1,66 1,66 1,66 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ
, ȼ 8 8 8 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɫ 1,65 1,65 1,65 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɩ 0,34 0,34 0,34 
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 
Uɫɢɧ.ɪ., ɤȼ 6,2 3,1 2,06 
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 
Uɩɪ.ɪ., ɤȼ 30 15 10 
ɉɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɚɯ 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɫɢɧɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ, 
ȼ 0,18 0,18 0,18 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
Uɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɟ ɝɜɱ
, ȼ 0,13 0,13 0,13 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɫ 20,8 20,8 20,8 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ Ʉɩɪ.ɩ 44,3 44,3 44,3 
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 
Uɫɢɧ.ɪ., ȼ 490 245 163 
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ 
ɩɨɦɟɯɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɯ Ɇɉɍ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 




5 Вɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ ɧɚɥɚɞɤɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɫɪɟɞɵ ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɑɟɦ ɫɥɨɠɧɟɟ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɬɪɢ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ 
ɨɬ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ. ɉɨɞ "ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ" ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɦɟɪɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɭɦɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ; 
2. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ   ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ   ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
5.1 Аɧɚɥɢɡ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ - ɋɎɍ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɝɟɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɗȽɆɉ, ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ №307. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ - ɫɬɟɧɞ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ («Ɉɰɟɧɤɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ɇɉɍ»). 
 























ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ȽɈɋɌ, 















5.2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ 
 
ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ.  
ɋɬɟɧɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɨɥ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 1200ɯ750ɦɦ. ȼɫё 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɟ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ 
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ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦ ɱɚɫɬɹɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɫɬɟɧɞɚ ɢɡ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼɫɟ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɧɞɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɞɜɨɣɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɡɧɚɤɢ ɢ ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɤɪɵɲɤɟ ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ «ɇɟ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ, 
ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɢɜ ɨɬ ɫɟɬɢ» ɢ ɡɧɚɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 
ɫɬɟɧɞɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɟɧɞ, ɢɦɟɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ +250ɋ, ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 45%. 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɤɨɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧɚ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨ 0,5 ɦ/ɫ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ȽɈɋɌ 30494.   
5.2.1 ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.  
ɋɬɟɧɞ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɤ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 24ȼ. ɇɚ ɜɯɨɞɟ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɬɟɧɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɢ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚɯ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɫɬɟɧɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɢɛɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ 
ɫ ɞɜɨɣɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ.  
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɛɨɪɤɭ 
ɫɬɟɧɞɚ, ɫɧɹɬɢɟ ɡɚɞɧɟɣ ɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ ɛɟɡ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɜɨɞɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ ɤɚɛɟɥɹ 
ɩɭɬɟɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɡɴɟɦɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɳɢɬɤɟ ɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ №309 ɚ. 
5.2.2 ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ 
(ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɵɤɥɸɱɟɧ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ ɥɚɦɩɚ 
ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɝɨɪɟɬɶ). 
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɢ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. 
 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɹɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ.  
5.2.3 ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ 
ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɫɟɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɧɚ ɳɢɬɤɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. Ɉɛɨ ɜɫɟɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɯ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɧɟ ɞɟɥɚɹ ɩɨɩɵɬɨɤ ɤ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɞɨɥɠɟɧ 
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ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɩɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɟɧɞ ɧɚɞɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬ ɫɟɬɢ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
– ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɤ; 
– Ɉɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɟɧɞ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; 
– ȼɤɥɸɱɚɬɶ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, 
ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɬɭɦɛɥɟɪɵ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɟɪɟɠɧɨ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
5.2.4 ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫɥɟɞɭɟɬ: 
– ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
– ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ; 
– ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɭ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɫɬɟɧɞɟ. 
5.2.5 Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
– ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɭɛɢɥɶɧɢɤ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ; 
– ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɡɚɧɹɬɢɣ  
5.3 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɟɧɞ, ɢɦɟɟɬ ɫɬɟɧɵ – ɩɨɛɟɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬ. ɉɨɥ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ, ɫɩɨɫɨɛ ɭɛɨɪɤɢ – ɜɥɚɠɧɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ – ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ, ɜɢɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ – ɝɨɪɹɱɚɹ 
ɜɨɞɚ ɞɨ 850ɋ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɭɝɭɧɧɵɟ 
ɛɚɬɚɪɟɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 4 ɲɬɭɤ ɩɨ 7 ɪёɛɟɪ. 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɭɠɫɤɨɣ ɢ ɠɟɧɫɤɢɣ ɫɚɧɭɡɟɥ. ȼɫɟ ɫɚɧɭɡɥɵ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɡɦɟɳёɧ ɝɚɪɞɟɪɨɛ. 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 68,4 ɦ2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨёɦɨɜ – 4, 
ɪɚɡɦɟɪɵ – 1,5ɯ2,5 ɦ. Ɉɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɉȼɏ ɫ ɬɪɨɣɧɵɦ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ. 
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫ 
ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ ɬɢɩɚ ɅȾ-18. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ – 18 ɲɬ., 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɚɦɩ ɜ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɟ – 4ɲɬ. ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɋɇɢɉ 23-05-95 "ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ" ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 
ɥɤ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧ. 
ɋɬɟɧɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɨɣ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɤ ɫɬɟɧɟ ɡɞɚɧɢɹ. 
5.4 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɜɡɪɵɜɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ, 
ɧɟɛɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɨɝɧёɦ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ). ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɨɪɸɱɢɟ 
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɠɢɞɤɢɟ ɢɥɢ ɬɜɟɪɞɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɞɜɭɦɹ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɨɞɢɧ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ ɢ ɹɳɢɤ ɫ ɩɟɫɤɨɦ. Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ ɬɢɩɚ Ɉɉ-5. ɇɚ ɫɥɭɱɚɣ 
ɩɨɠɚɪɚ ɡɞɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɡɜɭɤɨɜɵɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɚɛɥɢɱɟɤ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ. 
 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɛɹɡɚɧ: 
ɚ) ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɭɛɢɥɶɧɢɤ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ; 
ɛ) ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ; 
ɜ) ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɨɯɪɚɧɭ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 01 ɢɥɢ 112; 
ɝ) ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɪɭɱɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɱɚɝɚ ɩɨɠɚɪɚ - 
ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɞɜɟɪɢ. 
 
Ⱦɨɜɪɚɱɟɛɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ: 
1. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ; 
2. ȼɵɡɜɚɬɶ ɜɪɚɱɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 03 ɢɥɢ 112; 
3. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɜɚɬɶ ɧɸɯɚɬɶ ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɣ ɫɩɢɪɬ, ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɦɚɫɫɚɠ ɫɟɪɞɰɚ; 














6 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ 
 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɟё ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
110, 220ɤȼ, ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 45 ɞɧɟɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɦ 
ɪɚɫɱɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ. 
 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.1 ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɨɞ ɪɚɛɨɬɵ  ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 1-2 1 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ 2-3 7 
Ɉɛɡɨɪ ɬɟɦɵ 2-4 5 
Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 2-8 14 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɉɍ 
3-7 12 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ  ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 
4-5 10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ 5-6 13 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ 
ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ  
6-8 10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
7-8 9 
Ɋɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 8-9 5 
Ɂɚɳɢɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 9-10 1 
















Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.2 
 





























0 1-2 0 1 0 1 0 0 
1 2-3 1 3 1 3 13 0 
1 2-4 1 6 1 6 0 0 
1 2-8 1 15 1 15 22 28 
2 3-7 3 15 3 15 13 0 
2 4-5 6 16 6 16 0 0 
4 5-6 16 29 16 29 0 0 
5 6-8 29 37 29 37 0 0 
3 7-8 15 24 15 24 13 19 
2;6;7 8-9 37 42 37 42 0 0 
8 9-10 42 43 42 43 0 0 
 
ɇɚ ɫɟɬɟɜɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ 3 ɩɭɬɢ. ɉɭɬɶ 3 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ. ȿɝɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – 43 ɞɧɹ ɢ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɭɬɢ, ɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɫɪɨɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɡɟɪɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɞɧɹ. 
  
L1: 1-2-8-9-10                               tL1 = 20 
L2: 1-2-3-7-8-9-10                        tL2 = 30 




Ɋɚɧɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ: 
 𝑡˓ːሺଶଷሻ = max 𝑡ሺ𝑛𝑖ሻ = ͳ                                                                                     ሺ͸.ͳሻ 
 
Ɋɚɧɧɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
 𝑡˓ˑሺଶଷሻ = 𝑡˓ːሺଶଷሻ + 𝑡ሺଶଷሻ = ͳ + ʹ = ͵                                                              ሺ͸.ʹሻ 
 
ɉɨɡɞɧɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
 𝑡˒ˑሺଶଷሻ = ݉𝑖݊ 𝑡𝑛𝑖 = ͵                                                                                         ሺ͸.͵ሻ 
 
ɉɨɡɞɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ: 




ɉɨɥɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
 𝑅˒ሺଶଷሻ = 𝑡ˍ˓ሺଶଷሻ − 𝑡˓ሺଶሻ − 𝑡ሺଶଷሻ = Ͷ͵ − ʹͺ − ʹ = ͳ͵                                  ሺ͸.ͷሻ 
 
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ: 








Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɵɜɨɞɚɯ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɲɟɫɬɶ ɫɬɟɧɞɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
2. Ʉɚɠɞɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬ ɬɪёɯ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜɵɞɚɟɬ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ. 
3. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫɬɟɧɞɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ 
ɫɢɧɮɚɡɧɚɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɚɹ ɩɨɦɟɯɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬɚ. 
4. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɟ 
ɮɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ. 
5. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɫɯɟɦɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɫɢɧɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɦɟɧɶɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ ɜ 4,8 ɪɚɡ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɚ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ, ɱɬɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɟɧɞɚ. 
6. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɤɚɤ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ 
ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
110 ɤȼ ɢɥɢ 220 ɤȼ. 
7. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɲɟɫɬɶ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɡ ɧɢɯ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
110 ɤȼ ɢ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 220 ɤȼ. 
8. ȼ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
9. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
10. ȼ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
11. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɝɪɚɮɢɤ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɢɥɵ ɞɥɹ 








Ƚȼɑɂ – ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ 
Ɂɍ – ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɄɁ – ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ 
Ɇɉɍ – ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  
Ɉɉɍ – ɨɛɳɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɈɊɍ – ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɉɋ – ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ  
 ɊɁȺ – ɪɟɥɟɣɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ 
Ɋɍ  - ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
   Ɍɇ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɌɌ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɬɨɤɚ 
ɏɏ – ɯɨɥɨɫɬɨɣ ɯɨɞ  
 ɒɍɉ – ɲɢɧɚ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ 
ɗɆɈ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 

















ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈВАɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈВ 
 
1. ɋɈ 34.35.311-2004 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
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